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ü JA PROVINCIA DE LEON 
ADVKKTKNCIA OFICIAL 
uMgo que IOB Sros. Alcmlde» 7 Seen-
tarioe reciban i « aiiaaros del BOLETÍN 
que correspondan al distrito, dispos-
drin que se fije na ejemplar en el sitio 
4» costumbre, donde permanecerá has-
ta «1 recibo del iñmero signiénte. 
1K>* Secretarioa cuidarán de conser-
var los BOLB *Hjí3 coleccionados ordo-
nadamsata para BU «nena Uraaeidn, 
que deberá Toríñcarso ca í^* afio. 
SE PUBLICA LOS LINES. MIERCOLES I VIERNES 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación proTincial, & cuatro pe-
Betas.cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre 7 quince 
pesetas al año, ¿ los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. Los 
pagos de fuera de la capital se haiín por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndoae solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción de peseta que resulta. Las soscripciohes atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
LOB Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo á la et-caia inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de iiieiembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Números sueltos Teinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto lar que 
sean ¿instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de la* mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada hvm de inserción. 
Los anuncios áque hace referencia la circularíde la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 11*05, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en Ion BOLBTINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre y» 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa qué en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PÁRTEOFICIAL 
Fresldeneii de) CoDsejo de Ministros 
SS. MM. él REY y su 
Augusta; Madre y Real 
Familia (Q. D. G.) conti-
núan sin novedad-! en = su 
importante salud. . y ¿ 
[Gaceta del día 21 de Enero) 
1IINISTKKIO DE LA GOBERNACIÓN 
- D i r e c c i ó n g e n e r a l de C o » 
r r e o s y T e l é g r a f o » 
S e c c i ó n de T e l é g r a f o s 
-Antoriztfá» esta Direcci ih gene -
ral por Real orden de 5 del actual,, 
para la celebración de'subasta p ú -
blica del Eumiiíistro ü"e : 10.000 poe-
tes, de .varias dimeasibnes. de pioo, 
infectados con eulfito ide.-cobre, 
Bittema Bouclwrie, á cont i i iuacióa 
ee iüfer ta el pliego Je condiciones 
bajo las cuales ha de verificarse la 
referida subueta. 
Pliego de condiciones l i jo las cuales 
iebiri sacarse á púitica subasta la 
adquisició'i de 10.000 postes, de 
siete, ocho y diez metros, de pino, 
inyetados con sulfato de caire por 
el sistema Boniherie. 
Condiciones generales y económicas 
1. ' La Rubasta se celebrará por 
pliegos cerrados, s e g ú n las reglas 
eat'db'.ccidbg eti el Heal decreto de '¿7 
de Febrero de 18S'2 y d e m á s disposi 
ciones vigentus para la adquisición 
de material telegráfico, verif icándo-
se el acto á las ooco de ia m a ñ a n a , 
en el despacho del Sr. Jefe de la Seo 
ción de Te lég r i f j s , sito Carretas, 10, 
segundo, presidido por és te , delega 
do al efecto por el l imo. Sr. Director 
gener.}:, á lo^ tteiuta días, contados 
desde el siguiente al eo que aparez 
ca este anuncio en la Gaceta dt Ata 
drid, i en el primero laborable que 
le siga si el que le corresponda fuere 
festivo. 
'¿. ' Para tomar parte en la l ici 
tac ióo es indispensable consignar 
preriameato en la Dirección gane 
ral del Tesoro público (Caja general 
de Depósitos) ó en sus sucursales de 
provincias el 5 por 100 del importe 
del material á subastar, al tipo que 
en el presente pliego se señala , 
a c o m p a ñ a n d o á la proposición la 
oportuna carta de p é g o . 
3* Las proposiciones se rán ex 
tendidas en el papal del sello corres-
pondiente; y podrán redactarse en 
la forma que sigue: 
«Me obligo i entregar, coa entera 
sujeción al pliego de condiciones i n -
serto en la Baceta de Madrid de (tal) 
fecha trescientos postes de diez me 
tros; cuatro mi l setucieutos de ocho, 
y emeo m i l dé seis medio i . siete 
metros,:'[de . piuo, inyectados con 
sulfato de cobre por el sistema Bou 
cherie. colocados sobre vagóa espa^ 
ñol eu la es tac ión ó estaciones fé-
rreas de t a i linea, de tal GompaiíU, 
en los muelles de los puertos de tal 
población, y al precio de (tantas) pe-
setas cada poste de diez metros, 
(tantas) cada uun de ocho y (tantas) 
porcada uno de seis y medio á ' s ie te 
metros; y para seguridad de esta 
propusición a c o m p a ñ ó la carta de 
pago adjunta, que acredita huber 
depositado en la Dirección geoeral 
del Tesoro (Caja de Depósitos) la 
fiauza de pesetas, importo del 
& por 100 del valor del material al 
tipo de subasta.! 
(Fecha y firma.) 
El cambio de una palabra del mo-
delo por otra ó so omisión, con tai 
de que lo uno ó io otro no alteren su 
sentido, no será causa bastante para 
desechar la proposición. 
4.* Las proposiciones deberán 
presentarse en el Registro de la Di -
rección general de Correos y Telé-
grafos, Carretas, 10, segundo, todos 
los días laborables y durar te las ho-
ras de oficios, desde el siguiente á 
la inserción de este anuncio en la 
Qaceta de l i a d r i i hasta la una de la 
tarde del día laborable anterior al en 
que se celebre la subasta. 
En ei meuciuoado Regis t ró donde 
se presenteu los pliegos conteniendo, 
las proposiciones, se expresará el dia 
y hora de la presentac ión , seña lando 
a cada uno el n ú m e r o de orden que 
le . corresponda, entregando recibo 
del mismo y del resguardo de la 
fianza al iutecesado.auu cuaudo é s t e 
uu lo pidiere. : 
Dichos pliegos deberán entregar-
se cerrados á sat isfacción del que 
los ' p re seu tá , y firmados por el l i c i ' 
taaur ó su r ep ré seu táú te en el so 
bre, haciendo constar en él que se 
entrega intacto, ó cualquier otra 
circaustancia que para su g a r a n t í a 
juzgue couveaieute consiguar él 10-
teresaJo. 
Una vez entregado el pliego no 
podra retirarse, paro podra preseu 
tar varios el mismo . interesado, cou 
uua s ó l a ; f i a n z a , : d e u t r o ' . d e l ' plazo 
marcado y cón arreglo a las condi-
cioues aunuciadas.. 
Las licitaciones puaden hacerse 
por apoderados, los cuales exb ia i r áu 
eu e¡ acto de la subasta los poderes 
legales, que se e x a m i n a r á n y decla-
rarán bastantes por ia Junta de su-
basta. Es obligatorio á los iteitudo-
res o sus apoderados presentar eu el 
acto de la subasta su cédula perso-
nal, que ee les devolverá seguida-
mente. 
h todo pliego que se presente de-
berá acompañar se por separado el 
documento que acredite haber con-
signado el solicitante la fianza que 
se determiua en la condición 2.*, 
ya eo metá l ico , ya en valores de la 
Deuda pública á los tipos y eu la 
J^rmi que previenen las disposicio-
nes vigentes, y especialmente el 
Real decreto de '¿9 de Agosto de 
1876. 
5. ' La adjudicación provisional 
se hará á favor dol autor de la pro-
posición que, reuniendo todos los 
requisitos legales, ofrezca miyores 
ventajas en el total del servicio. 
Si hubiere dos ó m á s proposicio 
nes iguales y fuesen las más bene-
ficiosas, se procederá en el acto 4 
un sorteo entre ellas, adjudicándose 
provisionalmente el servicio al autor 
de la proposición agraciada. 
Queda reservada al Excmu. Sr. M i -
nistro de la Gobernación la libre fa-
cultad de aprobar ó no ei acto del 
remate, teniendo siempre on cnenta 
el mejor servicio público; no produ-
ciendo obl igación alguna para el 
Estado dicho remate hasta que sea 
aprobado definitivamente. 
6. ' En el t é rmino de quince d í a s , 
á contar desde la fecha en qiie o f i -
c i a l m e o t é sé comunique s i contra-
tista la aprobación y adjudicación 
definitiva de la subasta, deberá este 
consignar en la Caja general de De-
pósi tos, eu concepto de fianza defi-
ni t iva y para responder del cumpl i -
miento de su compromiso, el l o por 
100 del importe total del- material 
subastado, al tipo de adjudicac ión , , 
otorgando en Madrid y dentro de 
dicho t é rmino , la correspondiente es-
cri tura dé contrata; en la iu te l igen-
cia.de que si en el plazo mencionado 
no se verideasen ambas formnlida-
des, perderá el coatratieta el d e p ó -
sito provisional que hizo para tomar 
parte en la subasta, quedando anu-
lada la adjudicación. 
Los gastos que ocasione el levan7 
tamiento del acta ó ac tas , los de. 
otorgamiento de escritura y copias 
de és ta , que se remit i rán-á la Direc-
ción geoeral, son de cuenta del con -
tratista, ei cual abonará t a m o i é n el 
coste d é l a inserción del aooncio eu 
la Gaceta, sin cuyo requisito no po-
drá otorgar dicha escritura de con-
trata.-
7. " La fianza do que trata la 
condición anterior podra sdr en me-, 
tálico ó valores públ icos; pero en 
Oéte úl t imo caso se acompuña ra á la 
carta de pago la póliza que acredite 
la adquisición legal de aquél:o.H. En 
ambos casos se uni rán al expediente -
dichos documeutos, que no se de-
vo lve rán al interosado h^sta ei dia 
eu que so acuerde la cauce lac ión . 
8. * La entrega de los postes de-
berá principiarse como m á x i m u m 
á los tres meses de comunicada al 
coutratista la adjudicación defini-
I t iva del servicio, y te rminará eo los 
' dos meses siguientes; debiendo pra-
sentar durante el primer mes de en-
trega, por lo menos, U mitad de los 
postes, y e l resto en el segundo 
mes. 
Dicha entrega deberá efectuarse 
cargados lus postes sobre v a g ó n es-
pañol , por cuenta del contratista, 
en cualquier estacMn fó ' rea de i¿fl 
lineas de Madrid ¡S I r i i a , .SanUnder, 
' i i jón y Ooruña ; de Zarntfoz i á B i l -
bao, á Barcelona y Port Bou ¡ de Me-
dina del CoiBpo ¡i Silumanca y fron-
tera portusnesa; de Madrid á C i ñ e -
res, Badajoz, Sevilla, Alicante y Va 
l eoc iR, puiiiendo hacerse en uua ó 
vanos estkCioneH, ó en I ' s muelles 
d t las que aeari puertos de mar, con 
ta l de q le se d í t e r m i a e en la propo-
sicióu oí ü ú ' i i e r n y clase de posíes 
qoo haya lie entregarse en cada (¡s-
tación, cuyo uúa ie ro deberá ser ei 
necesario par» c a r g a r parejas com-
pletas de vagones y en lan propor-
cioofts, p'-ir loíigitirleft. tj 'ie dettxr-
loiüeo los Comisión idos de e s ta Di-, 
rección Ronerol. 
9. * 81 el m a t e r i a l l l e g a r » por 
mar. gttrá de cuenta del oootrstis.t'-i 
el a c a r r e o desde el puerto hasta !a 
estacióii f é r r e a correspondiente, y 
eo c o k e a c i ó n sobre . vagón . Asimis-
mo serán de cuenta del*contratista, 
si és te trajera el material del ex-
tranjero, los derechos de Aduanas y ; 
todos los d e m á s g r a v á m e n e s hasta 
dejar los postes colocados sobre va-
g ó n español . 
10. E l reconocimiento se hará 
untes de proceder á la curgs de los 
postes sobre v a g ó n por el funciona -
rio ó funcionarios qae la Diréccióp 
general designe, quienes desecka-
ri>n todos los que no r e ú n a n las con -
diciones facultativas que en este 
pliego se s e ñ a l a o . . y h a r á n marcar 
los que resultaren ú t i l es y admi t i -
dos, corriendo de cuenta y riesgo, 
del contratista hasta gu entrega de-
finitiva en el v a g ó n . . '...! ,1 
E l contratista f ic i l i ta rá todos los, 
medios necesarios para el récouo-1 
cimieuto y recepción del mater ia l . 
- excepc ión hscha dé Moa aparatos ó 
m á q u i n a s espaciales qoe deban em-
pleare», satisfjcieado «aimismo to -
dos los gastos qoe dichas operacio-
nes or iginen. .... 
Recibido q u é sei defioitivamente 
el material objeto de la subasta, los 
funcionarios encargados dé su re-
conocimiento ex tenderán el oportu 
no certificado en los t é rminos pre-
venidos eb el art.. '332'.'del. Regla-
mento para ol r é g i m e n y servicio 
interior del Cuerpo de Telégrafos , 
que remi t i r án á esta Dirección ge-
nernl. 
1 1 . . Si del reconocimiento que 
s e g ú n la condición anterior hade 
hacerse resoltara alguno ó varios 
postes inút i les , s e r án reemplazados 
por el contratista con otros ú t i l e s , 
dentro del plazo de treinta días , con-
tados desde el en que se le comuni -
que haber sido rechazados: 
Tanto en el caso de no efectuar la 
entrega dentro de los plazos marca-
dos, como eo el de no reponer los 
que sean rechazados, ge c o n s i d e m i 
rescindido el contrato por incumpli -
miento por parte del contratista de 
las condiciones estipuladas, perdien-
do és t e la fianza, y abonándosele 
sólo el material que se baya recibido 
Si la Adminis t rac ión se viera pre-
cisada á rescindir e l contrato en 
cualquiera de los caeos anterior-
mente cittdos, podrá proceder á una 
j nueva subasta ó adquis ic ión del ma 
terial que restare e u í r e g a r el con-
tratista, respondiendo la cantidad 
devengada por é s t e , •isi .comoaus 
bienes, del mayor coste que pudie-
ra ú n e r d i c h j resto, si la fianza 
constituida no alcanzase á cubrir 
gastos y perjuicios. 
Sólo eu el caso de fuerza mayor, 
debidimente ¡uatiftando, se conce-
derá al contratista p r ó f o g a en loa 
plazos He entrega. 
\%. El contratista queda obliga-
do á las disposiciones de las Auto 
ridades y sometido A la jur isdicción 
contenciogi administrativa en todas 
las cuestiones que nuedan suscitar-
se sobro U in te l ige ic ia , cumpl i -
miento y efectos del con t rHo y so-
bre su rescis ión; en t end iéndose que 
renumia al derecha c o m ú n y á todo 
fuero especial, incluso el de su do-
mici l io , para é l casu eu que fue-
ra preciso proceder contra él ejecu-
t ivamente, con arreglo á las dispo-
siciones administrativas, siendo de 
su cuen t i todos los gastos que se 
originen.. . „ •.' 
13. El t ipo m á x i m o por que se 
admiten proposiciones, será el de 
veinticuatro pesetas por cada poste 
de diez metros; diecisiete por cada 
uno de los ocho, y doce por cada 
uno de los seis y medio á siete. 
.14 . . E l importe de esta contrata 
se satisfará eo dos plazos, por l ibra-
miento contra el Tesoro y á favor del 
contratista,-que exped i rá la Ordena-
ción general de pagos por obliga-
ciones del Ministerio de la Goberna-
ción, previa la c o n s i g n a c i ó n de la 
Dirección geowr»! del Tesoro, cou 
cargoalcoocepto 2 ." ,c ip i tu lo X V I I I , 
art. 2.* del presupuesto vigente . 
El primer plazo se pagara en vis 
ta del certificado que acre l i te h i 
liarse recibida y admitida la mitad 
de los postes, y el segundo, cuando 
se haya terminado por completo el 
servicio, y entonces se devolverá la 
fianza. 
El contratista queda obligado á 
sitisfacer el 1,20 por 10') de pagos al 
Estado, asi como los domis g r a v á -
menes que baya establecidos ó se 
establezcan. 
GendlelMea fácultativas . 
I . " Los postes serán de pino, i n -
yectados con sulfato de cobre por el 
sistema Boucherie; rollizos, no ad 
mi t iéndose maderas aserradas; sin 
sangrar; sin nudos profundos n i ve 
tas sesgadas; no arrollados, es decir, 
no separadas sos capas anuales; per-
fectamente sanos; produciendo un 
sonido claro y vibrante a l golpear-
los con no mar t i l lo , teniéndolos co-
locados entre dos apoyos, y sin de-
fectos que los hagan impropios para 
el uso á qae se destinao. E s t a r á n 
bien descortezados á cuchil la, no 
con b icha ó azuela, presentando 
una superficie tersa y ci l indrica eo 
todo sn largo, y terminando en p ú a -
ta ó challan por ia cogulla. S-;rán 
recto» desde el raigal á la cogolla; 
admi t iéndose , sin embargo, las tole-
rancias siguientes: 
Primera. Una cu rva uniforme 
que comprenda desde el raigal á la 
cogolla, que no exceda del dos por 
ciento de la longi tud del poste. 
Segunda. Dos curvas en sentido 
cootrario y eo el mismo pleno, ó sea 
en forma de S, que cada una p r ó x i -
mamente comprenda la mitad de la 
ioogitod del poste, y eo caso de ser 
des^guaies, que sea siempre la me-
nor curva la más próx ima á la co-
gol la . y que la suma de las Hechas 
no exceda de! dos por ciento de la 
longi tud del poete-
Tercera. Curvas, ó irregulurida • 
des que afecten sólo á la longitud 
de 1 '60 metros me lidos desde la coz. 
Se cons idera rán como inút i les los 
que va r í en r á p i d a m e n t e de curva-
tura , que ttiogan varias en distintos 
planos ó que formen hacia la cogo-
lla una curva marcada y sensible á 
la simple vista. 
2. * Las dimensiones del grueso 
de los'postes h a b r á n de ser: en la 
cogolla, una circunferencia dada por 
el producto de U altura del pis te 
por cinco c e n t í m e t r o s , y á metro y 
medio de la coz otra circunferencia 
dada por el proilucto de esa al tura 
por ocho c e n t í m e t r o s , to le rándose 
un dos por ciento siempre que, á 
juicio del comisionado, lo merezca 
e l poste. . v i . . . 
Si el contratista presenta postes 
de mayor longi tud que la marcada, 
pero sin los gruesos correspondien-
tes, se consideraran admisibles, den 
tro del tipo á que correspondan los 
gruesos á metro y medio de la coz 
y a siere » ocho metros t amb ién de 
la coz. , / 
También pueden admitirse los pos-
tes cou uno por ciento en menos en 
las longitudes, siempre que lo me 
rezan, 4 ju i c io del comisionado. 
3. a La inyecc ión se probará en 
todos ios postes por medio del ferro 
cianuro de potasio, haciendo los 
cortes y entalladuras necesarias, sin 
destrairlcs, y de sechándose todos 
aquellos que no acusen ana comple-
ta i n y e c c i ó n . 
De los admitidos eu esta primera 
prueba se deberá inu t i l i zar el medio 
por ciento, á fio de poder examinar 
la inyecc ión en el interior de los 
poetes, no c o n t á u d o e e los i nu t i l i z a -
dos en el n ú m e r o de los recibidos, y 
sin qoe el contratista tenga derecho 
& indemnizac ión por haber i n u t i l i -
zsdo los que sirvan para esta se-
gunda prueba. 
Si de los postes que se in i i t i l i ceu 
para examinar la inyección resulta-
se m á s de una quinta parte mal i n -
yectada, se desechará el total de la 
pa r t id» . 
En este caso el contratista pndrá 
ex ig i r que se inut i l ice por su cuenta 
el dos por ciento de la partida; si de 
esta ú l t ima prueba resuitiee que e l 
n ú m e r o de postea mal inyectados 
entre los inutilizados no excede de 
la qninta parto, serón admitidos; 
en otro caso se desechará t amb ién 
la partida. 
Madrid 5 de Enero de 1906.—El 
Director general, F . LamUa. -&.pto-
bado.— Bomanones. 
(Otceia del dfa 13 de Enero). . ' 
' OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE H A CIENDA 
B E LA PROVINCIA DB LEÓN 
S a e e l ó n f a c u l t a t i v a de M o n t e a 
7.* REGIÓN 
Anuncio 
A las doce del 10 de Febrero pró-
x imo se ce lebrará en la Alcaldía de 
Gradefes, la subasta de 50 piezas de 
roble, procedentes del monte «La 
Viescai,que en jur. tocubicun 13,013 
metros, que se halUo depositadas en 
poder de Luis del Reyero y Francis-
co Estrada: el -primero -vecino- de 
Sant ¡bañez ,y el s e g u n d ó de Villapa-
dierua, bajo el tipo de t a sac ión de 
Ia8,d3 pesetas.. 
León 17 de Enero de 1906 — E l 
Delegado de Hacienda, Juan I g n a -
cio Morales. 
ADMINISTRACIÓN DE H A CIENDA 
D I L A PROVINCIA. DB IBÓN 
Circular 
Esta Adminis t rac ión ve con dis-
gusto la f i l t a de cumplimiento por 
algunos Ajuotamiontos de la pro-
vincia , de la circular referente a l 
Impuetto de Transportes, inserta en 
el BOLETÍN O F I C I A L de la provincia 
n ú m . 147, de fecha 11 de Diciembre 
ú l t i m o , y se previene á los s e ñ o r e s 
Alcaldes, que á par t i r de la publ ica-
ción de la presente,: se e x i g i r á la 
responsabilidad cuneiguiente á los 
que no den á aqnél la el debido enm -
pl imieuto . 
León 17 de Enero de 1906.—El 
Administrador de Hacienda, Juan 
Montero y Daza. 
CAJA DE RECLUTA DE LEÓN, NÚM. 92 
RELACIÓN nomioal ríe \OP reclutas de esta Caja, pertenecientes á las 4/5 
partee del reemplazo do 1904, y revisiones de reemplazos anteriores, 
que por habar si Jo declarados soldudoe, se h i u de incorporar para su 
destino á Cuerpo activo, s e g ú n Real orden da 15 de E'iero de 1806 
(Diario O/icialBÚ ». 10.) cuyos indiviJuos se han de presentar en esta 
Caja el dia 1." de febrero p r ó x i m o . 
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1904 
1903 
1904 
1»03 
1904 
1903 
1904 
AYUNTAMIENTOS 
La Veciila 
Boñar 
Idem • 
l i e m 
Idem 
Idem 
Cármenes 
Iffem 
Idem 
La Ercina 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola i¡e Uordóo 
Idem 
Idem 
Idem ' i ' . - . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La ttobla 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem : . ¡ . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Uatallana . . . . . . . . . . . • • 
Idem . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idsm • 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
t t o d i e z m o . . . . . . . . . . . . . 
Idem ; 
Idem '. 
Idem 
Idem i . ; . . 
l i e m 
Idem . . . 
Santa Uolombi de C a r u e ñ o 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdelugueros 
Valdepielagu 
Idem 
Idem 
Valdeteja. 
Vegacervertt 
Vegaquemuda. 
Idem 
León 
Idem 
Idem • 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . - i . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRES 
Longinos T!.scón Tascón 
Inocencio Alvarez Mermo 
Alejandro Sánchez Diez 
Áveliuo Martirjuz García 
León Lorenzo Adriano 
Angel Larin Fernandez 
Manuel Diez Orejas . 
l'edro Üastiiñóu López 
Isaac Canseco Diez 
Leovigildo González S á n c h e z 
faustino González Fe rnández 
Alvaro Gonzalo Valladares 
Emil io del Rio Prado 
(jabino Atvarcz Alva'rez 
Victoriano Rodr íguez Mañiz 
Ildefonso Diez ( ¡ut iérrez 
Estebiu Custufió i Rodr íguez 
José Zjbaleta Suntos 
Bias González González 
Slaaael Arias Alonso 
Bernardino Rodr íguez Robles 
Juan SuáTez García 
Alfredo Castañon 
Torcuato Gooziilez Láiz 
Elíseo Foruánaez 
Tomás ViSuela Soirez 
Federico Bobis Roonguez 
Sabel Blanco (Ihivele 
Julio A ñ a s tdiero» , = 
R i m ó n Espinosa Paláez'? . 
Antonio Gutiérrez. Brugos 
Pedro Garda Diez 
Antonio Soárez Diez 
Manuel I lárduya Savrjo 
Tomás de la Riva Viü.iela 
Maximiliano Diez Garc ía 
Antonio Diez Rodr íguez 
José B iyón Vifarcos 
Antonio Rodriffuez Ba jón 
Juan Alvares Rodr íguez 
Francisco Gut iér rez Díaz 
Joaquín Moran Alvarez 
Fructuoso García Alonso 
Ju l i án Ba jón García 
JoaquinArgilal lo Uostro 
Luciano González Getino 
Alejandro González Revuelta 
José Getino Diez 
Felipe Duque González 
José Suá rez García 
Sa lus t i anó Rejero Gut i é r r ez 
Narciso A'varaz Menéndez 
Antonio Fierro Alvarez 
Santos González García 
Sergio Rodríguez del Rio 
a fael Rodr íguez Baro 
Indalecio Fernández Bajo 
Kroílán Gut ié r rez Mirantes 
Cayo Alvarez Vea-Murguia . 
Restituto G a r c í a G a l z a 
Salero Mart ínez Blanco 
Felipe Robles García 
Joaqu ín Balbuena Castrillo 
Angel Balbuena Bernardo 
Federico Blanco Expós i to 
Pablo Illán González 
Francisco Flecha Ramos 
Antonio Rufino Canaria 
Antonio González Fe rnández 
Andrés Pontvianne Fe rnández 
Roberto Márquez González 
Antonio Sarcia Fernández 
Luis Puente Gonzklez 
Felipe Darcia de las Matas 
1903 
1904 
1903 
1904 
1903 
1901 
AYUNTAMIENTOS 
1904 León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Aroiuuia 
Idem. 
Idem 
Carnicera. 
Idem. . 
Cimaues del Tejar 
Idem. . 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Cuadros. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Id«m 
Idem 
Idem 
Chnzasde Abajo 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem ; 
Idem 
iJem 
Idem 
Garrafa 
Idem 
Idem. . i 
Idem 
Idem. : / . . . 
Idem. . : . . . . 
I d e m . ; . 
Idem 
Idem 
tíradefis. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
Idem.. 
Idem. . 
Idem. 
Idem 
Idem 
Maüsilla de W.B Muías . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Maaaüla Mayor 
Idem • 
O u z o n i l i i i . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
Kioseco de Tapia 
Sao Aua ié s dei Rabanedo 
Idem 
Idem. . 
Idem 
S&L t o v e n i i de la Valdoncma 
Idem 
Idem. 
Sanegof 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Valdef resno. 
Idem. . 
Idem 
Idem. 
Valverde del Camino. 
Idem. 
Idem. 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
NOMBRES 
Francisco Morán García 
Joaquín de Grnjal 
Vicente Carrera Ochara 
Celedonio Fontono Ordóüez 
Marcelo González Alvarez 
Genaro Herrero Panero 
Ricardo Muüiz Alba 
Severiano Colina Mtirii o 
Fresdesvindo Moreno Valverde 
Francisco Santos Herrero 
Pablo Alvarez F e r n á n d e z 
Carlos Diez Alvarez 
Joaquín Alvarez l 'érez 
Tomás García Babaual 
Elias Alvarez Fernández 
Toribio García Suá rez 
Antonio Aceves Gómez 
Dsniel Garcia Compelo 
S&niiago Suárez Ferní iodez 
Marcelino Diez Suárez 
Isidoro Herrero Ramos 
Benito Machín Garcia 
Félix Llamjs Garcia 
Juan Garcia Llamas 
Nicolás Garcia Garcia 
Clemente Garcia Garcia 
Pedro Garcia Garcia 
Genaro Garcia Garcia 
Manuel Garcia Fe rnández 
Pedro Fidalgo Rodríguez 
Dámaso Mata Sevillano 
Bernardo López McntaBo 
Santiago Rey Domicgucz 
José Cortés Prieto 
Lauro Prieto Hidalgo 
Juan Garcia Blanco 
Marcelino Garcia Colado 
Fulgencio Fernández González 
Agripino Diez Fernandez 
Indalecio Flecha Alonso 
Toribio López González 
Braulio López García 
Benjamín Canseco Balbuena 
Ignacio S á n c h e z Diez 
Autooío Vólez Flecha 
Olegario de Celis Flecha 
Juan del Valle Laso 
Antol in Mart ínez Oatamlla 
Manuel Corral Fe rnández 
Cesáreo Alvarez Garcia 
l'edro Valparis Perrera 
Ricardo Urdía les Tomé 
Juan Barbero Ortiz 
VidalBeaeitez Ferraras 
H e r m ó g e n e s Pérez Martínez 
José Marcos Merino 
Alberto Diaz Rodr íguez 
Leonardo Gut ié r rez del Valle 
Olegario Llamazares Olmo. 
Constantino Llórente i lodino 
Juan Aller Arenal 
A r g e l González Gut ié r rez 
Gerardo Alvarez Gómez 
Enrique Oblanca Q i iutoni l la 
Salus t ianó Viejo Fe rnández 
Lupercio J u á r e z Fernandez 
Pablo Diez Garcia 
Emilio F e r n á n d e z Blanco 
Gregorio Mar t ínez Nicolás 
Saturnino Gu t i é r r ez González 
Tomás Lorenzana Robles 
Isidro González Alvarez 
Justo Garc ía Alvarez 
Marcos Gut ié r rez Llanos 
Mateo de la Puente Llamazarez 
Nicolás Garc ía Llamas 
Eustasio Pertejo Alonso 
Cruz Garcia S u á r e z 
Gabriel Olivera Rodr íguez 
Pedro Garcia Pérez 
Cipriano Gut ié r rez Garcia 
Eulogio González Garcia 
Máximo González Gut ié r rez 
Isidoro Olivera Franco 
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1904 
1903 
1904 
AYUNTAMIENTOS 
Valverde del Camino.. . 
Vega de Infanzones. . . 
Idem 
Idem 
Vegas del Coodado. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villadaogos 
Villaquilambre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem.'. 
Idem. . 
Idem. 
Villaeabariego 
Idem. . 
Idem 
Idem. . 
Vil laturiel 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Murías de Paredes. 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem. . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . í . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . ; . ; . . ; . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los Barrios de L u n a . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m : . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . 
O t b r i l l a n t B . . 
I d e m . . . ' . . ; . . ; . . . . . . . . 
I d e m . " ; . . . . . . . . . . . . . . 
Campo de la L o m b a . . . 
I d e m . . . . ; . . . . * ; . . . . . . 
L á n c a r a . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . ; . ' . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . ' . 
I d e m . . . . . . . . . . , 
Loe O m a ñ a s . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Palacios del S i l . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . , 
R i e l l o . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem.. 
I d e m . . . . . . Y 
San Emiliano 
I d e m — . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Santa Maria de Ordás. 
Idem. . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Soto y Amio , 
Idem 
I d e m . . . 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem i 
Idem. . 
Idem 
Valdesamario.. 
NOMBRES 
Bonifacio Rodr íguez Blanco 
Gregorio Garc ía 
Anastasio Vázquez 
CoDstantino Soto 
Miguel González Mart ínez 
Abdóo Valduvieco López 
Constaotiro Campos Verduras 
Eugeoio González González 
Cecilio Kivero S á n c h e z 
Ignacio García Otero 
Isidro Llames 
Francisco Pérez Delgado 
Santiago Méndez Méndez 
Santiago Fe rnández Robles 
Salvador García Ordóñez 
José María Villaverde Robles 
Genaro Flores Ordóñez 
Agus t ín Méodez Mallo 
francisco Pescador Diez 
Toribío Eecaiiciano Sotorrio 
Modesto Alvarez Flórez 
Angel Fe rnández Quiñones 
Vicente Robles Mart ínez 
Miguel Robles Rodr íguez 
Aurelio Rodr íguez Fe rnández 
Felipe Caños Castro 
Doroteo González González 
Miguel López Alcoba 
Cajo Pérez LUmazares 
José Alvarez Rubio 
José Robles Caizada 
Casto González García 
Indalecio Garc ía Otero 
Adolfo Flórez Gu t i é r r ez 
Pedro García Alvarez 
Benjamín Alvares S u á r e z 
J e s ú s García Rubio 
Angel S ñ á r e z S u á r e z 
Fernando Suá rez Suárez ' 
S t c ú n d i n o Rodr íguez Fe rnández 
Evarie tó Gut ié r rez Arias * 
Manuel Már t i r ez Alvarez 
Bernardino Márquez 
Plácido Rodr íguez Alva 
José Bel t rán Diez 
Pedro Alvarez González 
Antonio Alvarez Suárez 
Celestino Fer i iéndez Diez 
Aniceto Rr dnguez Pérez 
Eloy Rodiiguez 
A g u s t í n Diez Arias • 
Bernardo Fe rnández F e r n á n d e z 
Lorenzo García Alvarez 
Casimiro F e r n á n d e z Alvarez -
Aquilino Mar t ínez Garc ía 
Iiidalecio Pérez Alvarez . 
Florentino Vega Beneitez 
Felipe Alvarez Coque 
José González Expós i to 
Timoteo Alvarez García 
José García González * 
Santiago Fuertes Melcón 
Lorenzo Mufiiz García 
Gervasio Rodr íguez Marquéz ' 
José Bardou Fernández 
José Oídas Mnfiiz 
Angel Alvares del Pozo 
Leónides Rodr íguez Alvarez 
Baldomero Cárdenas Alvarez 
Ubaldo García Fe rnández 
Manuel Rodr íguez Barriada 
Nicolás Garrin Alvarez 
Generoso Beltrán Diez 
Celso Arias Suárez 
Emil io González Diez 
Andrés Rodr íguez Rodríguez 
Ricardo García Alvarez 
Baldomero Rodr íguez Robla 
Juan Alvarez Garcia 
Angel González González 
Constantino Diez Garc ía 
Antonio Alvarez S u á r e z 
Angel González Pérez 
Balbino F e r n á n d e z López 
Francisco Rodr íguez Alvarez 
1904 
1903 
1904 
1903 
1904 
1903 
1904 
AYUNTAMIENTOS 
1902 
1904 
1903 
Valdesamario 
Vegarienza 
Idem 
Idem 
Idnm 
Villablioo 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Ríaño 
Idem. : 
Idem 
Idem. . 
Idsm 
Idem 
Idem 
Acevedo.. 
Boca de H u é r g a o o . 
Idam 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. 
B u r é n . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. ; . . . 
Idem 
Cistierna . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . ; . 
Idem; 
Idem. . 
I d e m . . . • • . . . . . . ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . ; . . 
Crémenes 
Idem. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem. . 
Li l lo ; . . . . . . ; . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . • • ; • • . . 
Idem 
Maraña 
Idem 
Os»ja de Snjambre 
I d e m . . ; . • . . . . . . . . . . 
Idem.-. 
Posada de Valdeón 
Pnoro 
Idem. . 
Idem. . 
Reuedo de Valdetuejar. 
Idem 
Idem 
Reyero ; . 
Calamón. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Valderrueda.. . 
Idem. 
Idem. . ; 
Vegamián 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
S a h a g ú n . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem. . 
Almanza 
I d e m . . . 
Calzada del Coto. . 
Canalejas 
Castromudarra 
Idem. 
Idem 
Castrotierra 
Cea 
NOMBRES 
Antonio Rabanal Melcón 
Evaristo Sardón Garcia 
S e c é n Gómez Bardón 
Lucio Sardón Ordás 
Benjamín González R o d r í g u e z 
Marcos Gancedo Diez 
José Alvarez Ramón 
José Garcia Alvarez 
Luis Ferreiro 
JOEÓ Méodez Pérez 
Amanoio González Rojo 
Máximo Alvarez Mart ínez 
Manuel Mancebo Alonso 
Merapio Garcia F e r r á c d e z 
José Alvarez F e r n á n d e z 
Fél ix Conde Pérez 
Leandro F e r n á n d e z González. 
Pedro Pellón Alonso 
Nemesio del Blanco Vacas 
Juan Monje González 
Gumersindo Cuesta Carrera 
Fausto Gonzáleá Vacas 
Faustino Monje Ruiz 
Casimiro Cneeta del Río 
Esteban D o m í n g u e z Vega 
Mart in Miguel Cuesta 
Luciano Rodr íguez Vacas 
Máximo Vacas Salazar 
Marcelino del Blanco Cimadevilla. 
Adolfo Rodr íguez Casado 
Bernabé Canal Requejo 
Manuel Cimadevilla Reyero 
Rufino S á n c h e z Reyero 
Miguel Tejetina F e r n á n d e z 
Juan Eecanciano Tejerina ' 
Crnz F e r n á n d e z Rodr íguez 
Cesáreo Garmilla S á n c h e z 
Ezequiei Vega Pérez 
Bernardo García Garmil la . 
Mariano Rodr íguez García 
Tonbio F e r n á n d e z Balbuena 
Jesús González González 
José Mateo Alonso 
Benito Alonso Lann 
Vicente García Liébana 
Ju l i án Alvarez F e r n á n d e z 
Je sús del Blanco Molina.. 
JOEÓ MuSiz Alonso - • 
Fernando Sayón Puente 
Uberto P é r e z Redondo 
Dionisio Redondo Grande . 
Fernando Mart ínez Corrales -
Isidro Diez Escar.ciano ' 
Evilio F e r n á n d e z Tejerina 
Alejo Diez Mar t ínez > „«••••". 
Constantino Villacorta Garcia 
Cecilio Díaz García 
Eduardo Largo Laso 
Secnnditio Balbuena Sierra 
Alfredo Ferez Balbuena 
Miguel M a i t i n e z G u t i é r r e z 
luocencio Muñiz Tonga 
Francisco de Castro Mar t ínez 
Reslituto Garcia Pedresa 
. Santiago Garcia d é l a Vega 
• Eleuterio García Vega 
Sabino Garcia González 
Mariano Diez González 
José S u á r e z González 
Esteban Liébana fiayón , 
Domingo Erron Aguado 
Manuel Alvarez Valle 
Esteban Gut i é r r ez Prado 
Nazario Luengo P a r t u g u é s 
Cándido Rodr íguez Obregób 
Gregorio Bermejo Losa 
Nemesio del Blar.co F e r n á n d e z 
Basilio Ruiz F e r n á n d e z 
Luis Lera Rojo 
Cooceso Rojo Prado 
Santos R o d r í g u e z Laso 
Ceferino del Rio Vil lacorta 
Elias Gago Pérez 
Cruz Calzadilla Copete 
Agus t ín Bueno Pérez 
1. 
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51 -
A Y U N T A M I E N T O S 
Cea.. 
Ccb-íniou 
Idein 
Idem 
Cubillas de Rueda 
Idem 
E! Burgo 
Idem 
Escobar d ó Campos 
Oalk 'guilloB de Campos. . . 
Meo) 
GorriaiUa del Pioo 
Idem 
Grajai de Campos 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. • . . 
Joaia 
Idem 
Idem 
Joarilla 
t a Vega do Almaoza 
I d e m . . . 
Idem. 
Sa hél ices del Río 
Santa Cristina Valmadr ig» 
Ideiu 
Idem 
Idem 
Valdepolo 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 
iJem 
Idem 
Vallecillo . ' : . . . . . . . 
Vü iamiza r . 
Idem..-. 
luem 
l lera. . ; ' . i . . 
I d e m . . . 
Villamol. 
V i i l a m o t a t i e l . . . . . . . . . . . . 
I d e m — 
Villaselúu . . . . ; - . . . . . . . 
Idem : . 
í d e m . . . . . . . . . ; : í ; . . . . 
Villa Verde d e Á f c a y o s . . . . 
V i l ^ z a n z o . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . i . . i 
Valencia de OOD J u a n . . . . 
Idem 
Idem 
A l g a d c - f o ' . . . . ' . . . . . . . . . . . 
ArdÓD . . . ; 
Idem . . ! . 
Idem 
Idem. 
Cab leá i s del Rio. 
Idem. . 
CaMilfiilé. 
Uí sti . f u e r t e . . . . . . . . . . . . 
Cmiaues de l a Vega 
CK.VIIIOS de los O t e r o s . . . 
Idem 
Cabillas de lo? O t e r o s . . . . 
Idi-m. 
Idem 
f'rcsco de la V e g a . . 
Idem 
Idem 
I l , i tu 
Fueutes de C a r b a j a l . . . . . . 
bordonci l lo . 
Idem 
Idem 
I loro 
Idem 
Mf m 
Gi.'.-'endos de los Ote ros . . . 
Izagre 
Idem 
NOMBRES 
Iguacio de Juau Gut ié r rez 
Cujeiano Guueirez Blanco 
.^gu&tiu Baibueuu t;onde 
Viceute F e r n á u d e z Oiego 
ConstanUno MataTur i en io 
Emiguio Keruauaei Taranilla 
Félix GoLzález del Valle 
Guaiberto Barrio Mara&a 
Eusebio Prieto Bafios 
L'a^u Rejero Rojas 
Demetrio Peiez Par rón 
EutUiaLO LaudeUs Escobar 
Frtüi' .isec Uuigo Solturas 
O.pnal.u btiju üaju 
Pruuencio Gmciu del Rio 
Béruaruo Loreazo Diez 
Viuenie > ampillo Perada 
Fiaei Felipe Bautos 
Clouldu l'umur Pé rez 
Nieasio Gil Miguel 
Marcelo AlOuao Conde 
Eieuterio Pé iez Gi l 
leiaro 'Huena Ruuriguez 
Feueriuu ae U Uata Diez 
Gerardo Alvarez F e r n á n d e z 
Fraucieco López S imón 
JeiOuimo Fuiuabaez Alvarez 
t'euto N=va FemaLdez 
Andiés Fiña. . Sanduval 
Manuel del Cueto González 
Juau humus Casado 
Paulino Fernandez Otero 
Suero Gut i é r r ez Rubio 0 
Peuio Nistai Prado 
Marino Reyero Gómez 
Claudio Guicia Mar t ínez 
Aogei Medina A nares 
Peuro Pucho Tomó 
Castor Fernandez Agundez 
Manuel Viliacorta t ierrero 
Higiuio García Díaz 
Flurencio García Díaz 
Venancio Caballero Medina 
Marcelino Laez Garc ía 
Casiano carrera del Rio 
Gabino Mar t ínez Caairo 
José Gallego Melón 
Isiaro Ajenjo Crespo. 
Anastasio Novoa Carbajal. . 
Pedro Pedí oche Lozano 
Áiiüiés Medina .VDibfaiie'. 
Emeteho Diez Prado. 
Esteban Maichante Pérez 
Felipe Pé rez tianchez 
A u m é s Gorgojo Hue lga 
Miguel Marunez Pérez 
Mariano Asegurado Rodr íguez 
JÓEÓ Sut i l Alvarez 
Manuel Castillo Aparicio 
Felipe Melón Nicolás -
Santiago González Ordás 
Francisco Barrio Alvarez 
Aquil ino Sontos Barrio 
Restituto K.uauo oel Valle-
José Mart ínez García 
Elíseo González F e r n á n d e z 
Lorenzo Santa Marta López 
Tomas Ramos Pérez 
Prudencio Casoullaua Tomó 
Vicente Fernandez Caüa 
Jobquin Melón Provecho 
Isaac Beneitez Barrefiada 
Francisco Moiáu Prieto 
Celestino Mendoza S u á r e z 
Angel Luis Morán 
Santiago Presa González 
Pablo Ruiz Jane 
Severiuo Prieto Fernandez 
Isaías F e r n á n d e z Jano 
Miguel Garc ía Herrero 
Severiano Quintero Serrano 
Victorino Fe rnández Jano 
Melchor Mansilla Lozano 
Juan Crespo Pérez 
Valent ín González Herrero 
1904 
1903 
1904 
1901 
1903 
1904 
A Y U N T A M I E N T O S NOMBRES 
Matadeón de !<•« OtPros. 
Idem 
Mntanza 
Idem 
Pajares de los Otero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Saetas Martas 
Idem 
Idem 
Mr.;,, 
Idem 
Idem. 
Toral dé losGuzmanes . . . 
Idem. . 
Idem 
Valdemora 
Valderns 
I d e m . . ; 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Idem 0 
Idem. 
Idem. 
Valdevimbre 
Idem. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villa braz. 
Idem '. 
V i l l a c é . . . . . . . . . . . . . . 
Villademorde la V e g a . . . . 
Idem 
V i l l a f e r . . . . . . . 
Idem. . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a n d o s ; . . . . . V. 
Idem. . . v . . » . . . 
I d e m . . ' . . . . . ; . . . . . . . 
V i l l amaSán . 
Idem. ; 
Idem. . 
I d e m . . ! . . . . . . 
Villanueva de las Manzana 
Idem. . . . . . . . . ' . . . . . . 
I d e m . : . . ; . . ; . . / 
Villa q u é j i d a . . . ¿ . . . . . . . . . 
I d e m . . . . ' . • 
Idem. . 
Toribio Prndeocio Expós i to 
Uberto León Dítz 
Eudosio FernáDnez Sanios 
J o s é Pérez Goitia 
Gorgonio F e r c á i dcz P a í t r a n a 
Antoiin Blanco Múrala 
Fernando Santa Marta Alvarez 
Cecilio Carracedo Mar t ínez 
Joaquín Nava Melón 
Santiago López Aller 
Venancio Castro Santiago 
Pisca? o Pérez Pascual , 
Luis R. •iriguez Mart ínez 
Hipólito S a n a o v a l G o n z á l e z 
Luis Rodríguez Mart ínez 
Miguel Seco Carroño 
Uutimio Delgado F e r n á n d e z 
Gregorio Méndez Castellano 
Maximiliano Mart ínez González 
Cayo de Castro Pérez 
J e s ú s Pérez Pérez 
Fl ' . réut ino Martiuez Arios 
Florencio.Gatcia Lnei gus 
Florentino Trancón Farto 
Carlos Calleja González 
Pedro Rodr íguez García 
Benjamín Prieto Es t ébanez 
Rufo Rodr íguez Areuillas 
Cesáreo Mart ínez Cuadrado 
Á g o s t i n Beneitez Blanco 
Gregorio Gouzálfz García 
Benigno Rey Alonso 
Antouino Suá rez Pérez 
Lncio Diez Alonso 
Modesto Alonso Pando 
Constantino Rey Tranche 
Miguel Gorgojo López 
Blas Fernández Gallego 
Germán Fernández Pérez 
Jacinto D o m í n g u e z Mart ínez 
Arsenio Moría Alvarez 
Vicente López Diez 
Marcelino Belifdo García 
Faustino Marcos Mart ínez 
Jul ián Pérez Sastre 
Francisco Car reño Rodr íguez 
Severiano López Tejeriua 
Juan-González Garc ía - • 
José García Mart ínez -
L í za ro Andrés González 
Samuel V i l l a s t rgo Vil lastr ígo 
Benigno Andrés Calzadilla 
David Améz Moría 
León 18 de Enero de 1906.—El Teniente Coroiiel primer Jefe de la Caja, 
Bernardino Bocinos. , 
CAJA DE RECLUTA DE ASTORG-A, NÚM. 93 
RELACIÓN nominal de loe reclutas del reemplazo de 1904 y anteriores.de-
clarados soldados en la revisión de dicho año , y que en v i r t u d de lo dis-
puesto en Real orden-circular de 15 de Euero actual (D O. n ú m . 10), 
tienen que concentrarse el 1 ° de Febrero próximo en esta Caja de Re-
cluta para su destino á Cuerpo activo. 
1904 
AYUNTAMIENTOS 
A s t o r g a . . . , 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Beoavides.. 
NOMBRES 
José Maiia Blanco Expós i to 
Platón Fe rnández Ru;z 
Francisco Santos Orozco 
Joaquín Cuervo García 
Francisco.Nistal Alonso 
Hig in io Geijo García 
Manuel García Alvarez 
Juan Durán Arias 
J e s ú s del Otero Plaua 
Ricardo Suárez García 
Isidro Bhnco Nieto 
José Lozano Rivera 
Francisco Cas taño Carro 
AYUNTAMIENTOS 
1904 Benavides 
Idem 
Idem. 
Idem 
Brazuelo 
Idem . . . 
Idem . . . 
Idem 
Carrizo 
Idem 
Idem 
Idem 
Icfem 
Caetrillode tes Polis zares 
Idem 
Hospital dé O.'Tigo 
Idem 
Lucil lo: 
Idom 
Idem 
Idem , 
Idem 
Luyego. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
LlamaB de la Ribera 
Idem 
Magaz 
Idem 
Idem 
Idem 
Quintana del Castillo 
iJem 
Iriem 
Idem 
Idem 
Mem . ' . . . i . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rabanal del Camino 
Idem 
Idem 
Idem 
San Justo de la V e g a . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . ¿ . : 
Idem 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Santa Colomba de Somozt . . 
Idem .-
Idem 
Idem 
Santa Marina del Rey 
Idem . 
Idem . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Santiago Millas . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idnm 
Idem 
Truchas. , 
Idem 
Idem 
Idem 
Turcia , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idsm 
Idem 
Idem 
Valderrey 
Idem 
NOMBRES 
Secundino Pérez Pérez 
Esttaislao Alvsrez Alvarez 
Felipe Alvarez Prieto 
Ambrosio García Cabeza 
Santiago Garoia Prieto 
Santiago Calvo González 
Francisco Martínez Salvadores 
Luis Pérez Campanero 
Franeifco l íonzáiez Marcos 
Pablo González Pétoz 
José Sundoval 
A i g e l Arias Fe rnández 
Balbmo Conejo Peláez 
Miguel d" Paz Koldán 
Burique Gímzalez Paz 
Agusciu Benavides Domingaez 
Francipca Mart i ' oz Domiuguez 
Lorenzo M^rtiuez Bdnavides 
Vieouw Pérez Alo i i to 
Floriuno Mart ínez Arce 
l iatpar Alonso Rodera 
Felipe Campano Alonso 
A ugel Otero Fuertes 
Santiago Lera Abajo 
Seri.fiu García Abajo 
Lorsi zo Abajo García 
Franoiaco Morán Fuertes 
Ju-n Alvarez González 
José Blanco Suá rez 
Laureano Alvarez Pérez 
* ngo! García Fernández 
Manuel González de Abj jo 
Kamóo Fernandez García 
Uatius Garfia González 
Eulogio Mart ínez B anco 
Paulo Faroáodez (Joí iár rcz 
Marcelino Fernandez S u á r e z 
Emilio Diez Rodr íguez 
Publo Aguado Mart ínez 
Justo García F e r n á n d e z 
Ildefonso F e r n á b d é z Gut iér rez 
Daniel Palacios Mart ínez 
Faustino Franco Otero 
Matías Vázquez Domingaez 
Domingo Prieto Carnero 
Maleo Martínez Celada 
Timoteo Canseco González 
Sao tyagó Riesco Cuervo 
José Rubio Ramos : 
Marcos Alonso Alonso 
Francisco González Alonso 
Manuel García Iglesias 
hedto Alonso Mart ínez 
Pascual Calvo García 
José Pérez Blas 
Tonbio Juan Quintauilla 
Francisco Juan Franco 
Juan Trigal Villadangos 
Manuei Prieto Mallo 
Félix Martínez Carrizo 
Eaieban Vaca D o m í n g u e z 
Manuel López Alonso 
Pedro Otero Mendaña 
Saturuioo Seco Ares 
Luis Prieto Mart ínez 
Manuel Pacios Fernández 
Francisco Licorell Celada 
Francisco Prieto García 
Blas Celada Reñones 
Avelíno Ares Pollán 
José Pérez Mendaña 
Rogelio Lorenzo Arias 
José Alonso Revaqae 
Ignacio Anta Escudero 
Manuel Morán Escudero 
David Aguado Mart ínez 
Felice Antón Delgado 
Anastasio Mart ínez García 
José Mart ínez García 
Esteban Mart ínez Blanco 
Nemesio González García 
Antonio González García 
Silustiano Alvarez Fe rnández 
Roque Martínez Pristo 
Juan García Garc ía 
1904 
A Y U N T A M I E N T O S 
Valderrey 
Val de Sao Lorenzo. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vi l laga tón 
Idem . 
NOMBRES 
Pedro Combarros Mart ínez 
Manuel Alonso Blas 
Torcás Mures Fuente 
Antonio San Martin Domínguez 
Francisco Palacio Ares 
Pedro Nistal Fúou te 
Luis Vega Qnintaua 
Eulogio García Mart ínez 
Tomás i i u r c i i S l lván 
Mam Francisco Pérez .ilvaraz 
1903 
1904 
1903 
1904 
1S01 
1903 
1904 
1903 
1904 
1902 
1904 
1903 
1904 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vil lamegíl 
Idem 
Idem 
Idem 
Villaobispo 
Idem : 
Idem 
Villarejo de Orbigo . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villares de O bígo 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
La Bafieza. 
Idem 
Idem . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem -
Idem. 
Idem. . 
Idem. 
I d e m . . . . . . 
Alija de los Melones . . . . 
Idem 
Idem 
Idem. . 
Idem v 
Idem. 
Idem 
La An t igua . 
I d e m . : . . . . . . - . . . . . . . . . 
I dem. . 
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Borciaao* del P i m m o . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem. ' . . . . . .. . . . . . . . 
Idem. . .•„•.. 
Bostillo del P á r a m o . . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
Idem. 
Idem 
Castrillo de lu Valduerna 
Idem. . 
Cast rocnlbóa. 
Idem. . . 
I d e m : . . . . . . . . i . . . : 
I d e m . . . . . . . . : ; — 
I d e m . . . . . ; . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
Cas t rocon t r í^o 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Cebrones del Rio 
Destriana 
Idem 
Idem 
Laguna D a l g o . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . ' . 
L i g u u a de N e g r i l l o s . . . . 
Idem 
Idem. . 
Idem 
Idem 
Felipe Alonso Garc ía 
Raimundo Mart ínez Rabanal 
José Fe rnández García 
Anacleto Martínez Mart ínez 
Indalecio Fe rnández Garcia 
Vicente Gsroia G iuzi lez 
Nemesio de la Noru Villanueva 
Prudencio Vii¡a..ui:v» 
Mjtoo Pérez'C'nbüza 
Fonpe N i u t i l López 
Oioaisio Pane Hi to i a 
Grugorio Líipa^ Farnmdez 
Vicente Alvarez Murti ' .oz 
T o m á s Alvrrez Gómez 
Uiinuol Matilla Villures 
Isidro Lluinozires Posada 
Manuel Suorez Rodr íguez 
José Marcos Feicandez 
Aogel Alvarez Alonco 
Pedro Alonso Alverez 
Pablo Marcos Rodr íguez 
Angel González González 
Felipe Fernández Muclus 
Felipe Enriquez Alf iya te 
Avelíno Blanco Arija 
Ge rmán S a o t o s G a r c í a 
Bonito Rodr íguez Fernández 
Aurelio Gut ié r rez Pascual 
Urbano Alonso Fe rnández 
Gaspar Cabo Muro 
Primo Lobato Fontonillb 
Manuel Fidalg.i Mariinez 
Francisco Alija Montes 
Agus t ín Perrero del Río 
Victorino Villar Pérez 
Juan Pérez Posado 
Pedro Mart ínez Incógn i to 
Carlos de Cela P é r e z 
Laureano Valencia Fernández 
Jesús González Triiocón 
Ednndo Fernández Morán 
Mariano Escudero Gago 
Fernando F e r o á n d é z Francisco 
Obdón Ferrero Pérez >: 
Hilarino Trapote Castrillo 
Ambrosio Castellanos Prieto 
Felipe Castellanos Goozález 
Hermenegildo J i ñ s z Ramos 
Felíoí'ono. Aséhsio Pozuelo 
Gerardo Sutil Vidal 
Agustto del Campo G o i z á l e z 
Antonio A'Oí.so López 
Bernardino d é l a Fuente Blas 
Lorenzo (Jarci > Turrado 
Celedobio Bí l les teros Vega 
Ramón Villar Pérez 
Segundo Turrado García 
Isidro.Torrado Pérez 
Hipólito Sobaco Maojón 
Alonso Cariacedo Carracedo 
José Crespo Rio 
Juan Iglesias Rubio. 
Manuel Aldonza Mignélez 
Vicente Tenorio Huorga 
Aogel López Ramos 
T o m á s Bsrciaoo Valderrey 
J e rón imo Alonso Pérez 
Miguel Revillo Luengo 
Pedro Galváu Tripote 
Emilio Castra Parrado 
José Manuel García S á n c h e z 
Primitivo Ramos Casado 
Vicente Fernández Alonso 
Genadio Cachón Cachón 
Adolfo Cristiano García 
AYUNTAMIENTOS 
04 Pí lucios de I» Valdaerna 
Pozuelo del Pá ramo 
Idem 
Idem 
Q.i¡otaua del Mateo 
1.1660 
I<i;m 
Qaiotana y Congosto 
l . em 
Riego de la Vega 
Idem 
Kiom 
Idem. 
lüem 
1903 fioperuelos 
1904 Mem • • • • 
a^ L- Adrián del Valie 
Idem 
Sao Cristóbal de la Polantera. 
Mem 
Ideai . . , 
Iiiem 
Iiisin 
san Estebno de Nognies. 
Ideai 
San Pedro de Bdrciaoos. 
Sarta Eleaa deJamuz . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sauta Mana de la I s l a . . . 
Idem 
Idem 
¿an ta Mana del Paramo. 
Idem 
Soto do la Vega" . . . . . . . ' . 
Mem 
Idem . 
Idem 
Idem . . ¿ 
Idem . ; : . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . : 
Urdíales del P á r a m o . . . . 
Idem . . . . . r . . . . . . . . . . . 
Idem 
1902 Valdefueotes del Pá ramo 
1901 V i l l a m o o t á o . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Villazala.. . . . . . . . 
Idem 
Idem . . ; 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ponferrada 
Idem • . ' 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem' , 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem w . • . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alvares 
Idem : 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . , 
Barrios de Salas.. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Bembibre 
I d e m . . . 
Idem. 
Idem.. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRES 
Nicasio Rodrigoez Miguélez 
Agapitu Rodr íguez Fierro 
SimóD Viejo Fierro 
Santos Rodr íguez Alfageme 
Pedro Benavides Gu t i é r r ez 
Bernardo F e r n á n d e z Carrera 
José Mart ínez A l i j * 
Andrés Huergs Fraile 
J e r ó n i m o Miguélez Mateos 
Valentín Mart ínez S imón 
Manuel Ctbello García 
Francisco Cepoda Pérez 
Domingo Seijas Mart ínez 
Tomás Mcrán Fbrnández 
Jul ián González Cuasta 
Felipe Péiea Alonso 
Toribio Vnltnrde Volverde 
Natalio Cordero Cordero 
José de la Torre Fernández 
Felipe Cabello Fuenes 
Vietor Rodr íguez Riego 
Valeriano Fuertes de la Arada 
Miguel Fuertes Tas róo 
Manuel Núflez Gnrros 
Eduardo Amigo Fernández 
Mariano Prieto Perrero 
Manuel Alvarez Santa María 
Francisco M&taos González . 
Manuel Pefiin Gnrdóa 
Lorenzo Migaelez García 
Felipe CuenM García 
T o m á s Garc ía Fernández 
Genaro Tnrieozo Turioozu 
Lorenzo Miguelez Alijo 
Brrulio Rodr íguez Francisco 
Fabián Mayo García 
Faustino Fe rnández Santos 
Froilán Santos Fe rnández 
Juan González Santos 
Matías Fuertes Cordero , 
Francisco Zapatero Man tecón 
Narciso Aseusio Asensio .- ': 
José Otero Fuertes 
Ensebio Franco Mart ínez 
Aquilino Juan Castro 
Patricio González Franco 
Pedro Alvarez Santa María 
Agus t ín Fernandez Rodr íguez 
Jacinto Valderrey do Abajo 
Blas Domínguez Blanco 
Domingo V i l l a n í a Vega 
Benito del Riego Cuevas 
Laureano Rodr íguez Abella 
Teodosio Merayo Merayo 
Rosendo Fernández F e r n á n d e z ' 
Ignacio López López 
J e s ú s González Gallego 
Manuel Mart ínez Alvarez 
Manuel Gómez Salgado 
Santos Mart ínez F a l a g á u 
Ramón Reguera Domínguez 
Lozano i tu iz de la Fuente 
Bülbiuo Vuelta Rodr íguez 
Feruaudo Palacios Anas 
Jope Barnentos 
José Mana Rodr íguez Pérez 
Dictino Rivera Panizo 
Crisacto Alvarez Alonso 
Domingo Mart ínez Morán 
Martin Vida lS i lván .. 
Vicente Fe rnández F e r n á n d e z 
Bernardo ¿jilván S i lván 
Manuel Vilorie Panizo 
Sebast ián Trabadelo Alvarez 
Eulogio Fe rnández González 
Manuel López Carbajo 
Martin Mendafia Cao 
David Castro S á n c h e z 
Antonio Rodr íguez Cano 
Antonio Arias 
JCFÚS Cubero Arias 
Manuel Cascallaoa Molinero 
Manuel Arias 
Roque Arias González 
Francisco Rodr íguez Alonso 
AYUNTAMIENTOS 
1904 Bembibre . 
Idem 
Idem 
Beouza . . . 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem . 
Borrenes. 
Caballas-Rerus 
Carucedo 
Idem 
Idem 
Idem 
1903 Castrillo .le Cabrera 
1904 Caetropodame 
Idem 
Idem 
Idem 
Congosto 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1902 Cubillos. 
1904 Hein 
Idem 
Encinedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Folgoso de iñ Ribera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . - . . . . . . 
Fresnedo. ; 
Idem . . . . . • 
I g ü e ñ a . . . - . . , 
luem , 
Idem 
ídem 
Idem 
Molinaeeca 
Idem 
Idem . . . . . ; 
Noceda 
Idem . . . . . . . . . . . . . . 
Páramo del S ü . . . . . . . . . ^. 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pnaranza 
Idem 
Idem 
Puente Domingo F l ó r e z . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sao Esteban de Valdueza.. 
Idem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . v . 
Idem 
Idem 
Idem . . . . 
Idem 
Idem 
Toteoo . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
190H Idem 
1904 Vi l luf ranca . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
NOMBRES 
Rafael Diez Olano 
Francisco Mart ínez Fe rnández 
Pedro Rodr íguez Palacio 
Aquilino Blanco Expós i to 
Antonio Cabero .Alvarez 
Benigno Panizo Prieto 
Angel García Méndez 
Fraocisco Alvarez Rodr íguez 
Colestino Alvarez Méndez 
Andrés Rodr íguez Fierro 
Daniel Marqués Piutor 
Secundmo Oiego Gómez 
Victorino liarnos Mart ínez 
Dionisio González Alvarez 
Fel ícis 'mo Uernyo Bsllo 
José Alvarez Cuesta 
Victori&iio Mauriz Rodr íguez 
Felipe Alonso Garrote 
Miouel Feliz Arias 
Maximino Oralio Olano 
Angol Ferna-idez Fe rnández 
Isidro Ditz Alvarez 
Tomás Cuenllas San Juan 
José Ramón Carojo 
Joaquiu Cuenllas Alvarez 
Manuel Alvarez 
Domingo Ramos Reguera 
Antonio Curral Mata 
Bernardiuo Gtro:a Alvarez 
Dionisio González Vega 
Melchor López Pujares 
Manuel Gallego Gallego 
Eusebio Diez Fernández 
Víctor Puente Panilla ' 
Pablo AIOÜSO Vega 
Manuel Uóczá lez Fidalgo 
Isidro: Alonso García 
Isidoro Pérez N ú ñ c z 
Francisco Prieto Alonso 
Nemesio Prieto Mar t ínez 
Luis Cobos Expós i t o 
Lorenzo Riesco Rodr íguez 
Gregorio de los Rioa 
Francisco Puente Segura 
Patricio Pozo Mart ínez 
Francisco N ú ñ e z García 
David J a ñ e z F r a n g í o i l l o 
Rafael Alvnrcz Vegal^ 
Manuel García Alvarez 
Macuel Rodr íguez Artola 
Angel Alvaiez Sorribas 
Manuel Pé rez 
Nicolás Rodr íguez Cachón 
Pedro Absd Candauedo 
Manuel Otero Alvarez 
Pablo Alvarez Vuelta 
Patricio R o d r í g u e z Carrera 
Miguel García Méndez 
Esteban Pacios Prada 
Antonio Meiro Alvarez 
D e t i c o Núí iez Alvarez 
Miguel Anta Berraudez 
Juan García Núíiez 
Maximino Díaz Volateo 
Camilo Gor.zález 
Pedro Rodr íguez G a r c í a ' 
Baldomero Rodr íguez Asenjo 
Nicolás 'Vega" González 
José López Pérez 
Plácido Viñambres Alonso 
Francisco Fe rnández Raimondez 
José González Carbajo 
Eugenio Rodr íguez Oviedo 
Angel F e r n á n d e z Arias 
Valentín Velasuo Velasen 
Lorenzo R o d r í g u e z Alvarez 
José María Pérez F e r n á n d e z 
Tomás Alonso Alvarez 
Je túa González González 
Ignacio Redriguez González 
Nicanor Seora López 
José Lago Fe rnández 
A r g e l Ochoa Marchan 
Francieco Fe rnández López 
Alfredo Sixto Murías 
1904 
AYUNTAMIENTOS 
V i l l a f r a n c a . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Arganza 
Idem 
Idem 
Bulbos 
Idem 
Barjss 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
BerlaDga 
Idem 
Idem 
C n c a t e l o s . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
C o m p o ü u r a y a . 
Idem. . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem, 
CaudÍD 
Idem 
Cerracedelo.. . 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
— Idem . . . . . . . . 
C'orullón . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem • • • • 
I d e m . . . . . . . . ; 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . . . . 
Fabero . . . 
Idem . . . . . . . • 
Idem . . . . . . . . 
Oeucis . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem i 
Idem • 
Paradeseca..• 
Idem . 
1903 
1904 
1902 
1904 
NOMBRES 
Idem .lEueebio Potes 
Prudencio Alvo Ríos 
Francisco Barred» Bobia 
Alfredo Mingo Oeono 
Vicente Rodr íguez AIODBO 
Rufino Santalla Otero 
Manuel Otero González 
Gabriel Barrio Ovalle 
Nicolás Santin Gómez 
Domingo Crespo Fernández 
Jo ré Montaña 
Domingo Cereijo Cereijo 
Francisco Moreira Rodr íguez 
Emilio Barreiro 
Manuel Valcarce! Subredo 
Francisco Garcia Carrete 
Francisco Alvarez Diez 
Pedro Carballo Fe rnández 
Miguel Guerra Cuellae 
Dosileo Arias Gallego 
Pedro Lago González 
Ezequiel Lago González 
Alberto Reiojúndsz Villaverde 
Isidoro Valcarce López 
Carlos Alvarez Puerta 
Indaltcio Carballo Yebra 
Nicolás Pérez Puerta 
A L g e l Roilrigui z Rodr íguez 
Daniel Ovalle Franco 
Daniel Garcia A r i a s 
Ramiro Diaz Abella 
Francisco Rodríguez López 
Julio Fe rnández Alvarez 
Serafín Guerrero Alvarez 
Pedro Pacin Pació 
Vicente Quindós F e r n á n d e z 
Vicente Pacios Mart ínez 
Luciano Amigo F e r n á n d e z 
Cesar Blaoco 
Manuel Lolo Vidal 
Behsar.o Novoa González 
Esteban Delgado González 
Anselmo Novoa Farelo 
Rogelio Méndez ,, 
Bautista Pérez Mallo 
Rogelio González 
Joaquín López Go.yaDes 
Camilo González Brafias 
Máximo N ú ñ e z Montuto 
Luis Parladorio Alvarez 
Serif in Abella Diez . 
Cefcrinu Blanco Granja 
Mábuel Mart ínez Ródi iguez c : f 
Jusé Gjrcia Jfc Castro. 
Ulf iano Gaicia 
Antonio Neira Regueiro 
Berncrdinc Fernandez Alvarez' 
üba ld ino 'Bodriguez Castro . . . 
Indalecio Terrado Fernández 
Manuel Broco. Alonso 
José M . ' Método Alba ' 
1S)03 
1904 
1903 
1904 
Peranzanes. 
Idem 
Idem 
Idem 
Saucedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Sobrado 
Idem 
Trabadelo. . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Valle de F íno l l edo . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Vega de Espinareda. 
Idem 
Idem 
Vega de Valcarce 
Idem 
Idem 
Leonardo 'Ramón López 
Domingo Fe rnández Fe rnández 
Gonzalo Mart ínez Alvarez 
Adriano Roririguez Abella 
Francisco Libran Castro 
Floro Caí bailo San Miguel 
Luis Gueneio ü u e r r o 
José Arroyo Rodr íguez C 
José Vega Rodr íguez 
Manuel Lindoso • 
Dooi i igo Cerezales González 
Manuel García Lago 
José López Blanco 
Antonio Santos 
Manuel Rodr íguez López 
Nicolás Alvarez Blanco 
Lorenzo Díaz López 
Pedro Lai'ZÓn Marote 
Francisco R o d i i g u e í Rodr íguez 
Eogenio Mar t i i ez Mar t ínez 
Wí te s indo Pérez Mart ínez 
Gaspar Samprón Poreira 
José Garrid Gancia 
José González García 
1904 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES 
Vega de Valcarce Domingo Rodr íguez Santin 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villadecaues 
Idem . • \ Francisco, Farelo Fuente 
Idem ¡Pedro López Calvo 
Idem IRicardo Garniii Garcia 
Ulpiaoo Ulloa Garcia 
Antonio Rodr íguez de la Fuente 
Gaspar Barredo Núfiez 
Manuel Fe rnández 
Plácido Mart ínez Carrete 
Constantino González Lago 
Antonio Rubio Diaz 
Juan Cañedo Mart iuei 
Astorga 19 de Enero de 1906.—El Comandante Jefe accidental, Balbino 
González Cerro. 
AYUNTAMIENTOS 
A ka ¡Ha constitucional de 
Pegas del Condado 
Se halla de manifiesto en la Se 
cretaria del mismo por t é r m i n o de 
diez días, á contar desde la inser-
ción del presente en el BOLETÍN OFI 
CÍAt, el reparto de consumos para 
1908. Dorante cuyo plazo se admi-
t i rán las reclamaciones que se pre-
senten. 
Vegas del Condado 9 de Enero de 
1906.—El Alcalde, Laureano Ferro 
ro. 
AlcaUin. constitucional de 
San Esteban de Nogales 
Terminados el repartimiento de 
consumos y el padrón de cédulas 
personales de este 'Ayuntamiento 
para el aflo actual, es tán d i mani-
fiesto en la Secretaria del mismo por 
t é r m i n o de ocho días, en cumpl i -
miento de lo prevenido eu'tas dispo-
siciones vigentes-
San Esteban de Nogales 10 de 
Enero de 1806.—El Alcalde, José 
Calvo.—El Secretario, Luis Gut ié 
rrez. • 
* 
* » 
Habiéndose ausentado de esta v i 
lia en el mes dé Octubre ú l t imo , los 
j óvenes José Mart ínez Baiiez y Ao - , 
tonio López Bailez sin permiso de 
sus padres, he'acordado á instancia 
de éstos, proceder á su basca y C'jp 
tura , rogando á las autoridades y 
Guardia c iv i l , que si fueren habidos," 
los pongan á ení disposición. ' 
San Esteban do Nogales 10 de 
Enero de 1908.—El Alcalde, José 
Calvo.—El Secretario, Luis Gut ié 
rrez. 
Alcaldia constitucional de 
Armunia 
Se llalla.expuesto al público en la 
Secretaria de éste Ayuotamiento el 
expediente de arbitrios extraordi-
narios para cubrir el déficit de 
624,75 pesetas, que resultan eu el 
presupuesto muoicipal que ha de 
regir en el sOo actual. 
Los vecinos ó contribuyentes que 
se consideren perjudicados coa la 
propuesta, pueden reclamar contra 
los mismos, en el plazo de quince 
d ías á contar desdo esta fecha. 
Armon ía 10 de Enero de 1906.— 
E l Alcalde, Manuel Prieto. 
Alcaldia constiíutional de 
Llamas de la Ribera 
Acordada la revisión del presu-
puesto ordinario de este Ayunta-
miento para el csrriente a ñ o , se h i 
formado uno nuevo de este c a r á c -
ter, que se halla de manifiesto en la 
Seo reUr i» municipal por t é r m i n o 
quince d ías . También es tá de mani-
tiesio en la misma oficina, durante 
ocho dias, á los efectos reglamenta-
rios, el repartimiento de consumos 
para W 6 . 
Llamas de la Ribera 14 de Enero 
de 1906.—El Alcalde, Luis Diez. 
Alcaldia constitucional de 
Molinaseca 
Terminados los repartimientos de 
consumos y arbitrios extraordina-
rios formados en este Ayun tamien to 
para el corriente año , quedan ex-
puestos al público por ocho dias en 
la Secretaria del mismo, á fin de 
que los interesados en ellos puedan 
nacer las reclamaciones que crean' 
justas. • . 1 J 
Molinaseca 16 de Enero de 1906. 
. ^ E l Alcalde;, Pelegriu Balboa!, 
Alcaldia constitucional de 
Regueras de Arriba y Abajo 
Confeccionados elrepartimientode 
consumos y el de arbitrios extraor-
dinarios de este:Ayuntamiento para 
el año de 1906, se hallan de m a n í ; 
tiesto al público" en la Secretaria 
municipal por e l t é rmioo de ocho, 
dias, para que deotro de ellos, pue-
dan examinarles los contribuyentes" 
y hacer las.reclatiiacíouos que crean •' 
convenirles; .pasado el cual uo se-
rán atendidas. ' t 
Regueras á 16 de Enero de 1906. 
— E l Alcalde, M guel Mateos. 
Alcaldia constitucional de 
Valdesamarío 
El vecino de La Utrera, Blas Gon-
zález, participa á esta Alcaldia, que 
s e g ú n noticias que acaba de recibir, 
su hijo Vicente González García , 
que se hallaba sirviendo en Socil , se 
a u s e n t ó de casa de su amo, sin su 
permiso, la noche del 20 do D i -
ciembre ú l t imo , igootando su para-
dero. 
Sus s e ñ a s son: Edud 18 años , es-
tatura regular, color rojo; viste t ra -
je de paño del psis, bastante deterio-
rado, boina azu'; ignorando lo que 
calzaba. 
Se ruega á las autoridades y Guar-
dia c i v i l , procedan i la busca y de-
tención del indicado sujeto, y caso 
de ser habido, lo pongan á disposi-
ción de esta Alcaldia, para entre-
garlo al padro reclamante. 
Valdesamarío 14 de Eeero de 1986. 
— E l Alcalde, Ju l ián Diez 
Imp. de la Diputaciiin provincial. 
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DE 
LEY DEFINITIVA DEL TIMBRE DEL EST4D0 
T Í T U L O P R I M E R O 
Disposiciones generales y especies valoradas 
de efectos timbrados 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
Disposiciones generales 
Articulo 1.* E l timbre del Estado es empleará : 
1. ° Para gravar los documeutos públicos y privados por 
vir tud d é l o s cuales se transmitan bienes do cualquiera clsse, 
ó se coastituyan, reconozcan, modifiquen ó ext ingas dere-
chos reales sobre bienes inmuebles, ó en que se contraigan 
obligaciones, s:quiera no impliquen taansmisión de bienes. 
2. " Para que tr ibuten los documentos que, sin representar 
obligación ni t r ansmis ión , se refieran (i ¡os d e m í s actos que 
estén taxativamente enumerados por esta ley. 
3. ° Para realizar el precio de los servicios públicos que, 
monopolizados por el Estado, tengan determinado, por sus 
leyes especiales ó por la del Timbre , este medio de hacerse 
efectivo. 
4. ° Para ci percibo de determinados impuestos que ten-
gan prescrita esta forma de pago; y 
5. " Para realizar toda clase de responsabilidades pecu-
niarias por cualquiera jur i sd icc ión y motivo inspuostas. 
A r t . E l impuesto de t imbro será proporcional, gra-
dual y fijo, y so percibirá en la forma siguiente: 
1.° Por el empleo del papel ó documentos en quo es tará 
estampado. 
'2.° Pur timbres sueltos; y 
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3.° Par ingresos en metá l ico en los casos previstos en 
esta ley ó que se acuonlon por ol Ministro de Haciendo. 
A r t . if.° El grabado y cstompndo de los timbres se ver i f i -
c a r á exclusivamente por la Fábr ica Nacioaal del Timbre. 
A r t . 4,° Los Tcibuoalea ordiunrios do Jastioia y los de lo 
Contenoioso •iidministrativc, asi como los funcionarios a u x i -
liares de los mismos y los Procuradores, recibi rán g ra tu i t a -
mente el papel de oficio que necesiten, por el conducto y con 
Ins fonioliriades que se determinen por el Reglamento de 
esta ley. 
A r t . 5.' El papel timbrado común y el jud ic ia l , excepto 
id de 10 cén t imos , que se inut i l ice ai escribir, s i can jea rá en 
las expendedur í a s , previo nbouo de 1.0 cén t imos de peseta por 
ceda pliego, aunque se haya escrito por sus castro caras, con 
tal qno no tenga señales de haber sido cosido, ni tenga r ú -
brica, firma ó indicio alguno de haber surtido efecto. 
Las letras de cambio, paga ré s á la ordeu, pólizas de todas 
clases y demás documcntoB timbrados, se c amb ia r án t a m b i é n 
en igual forma, y previo abono de 10 c é n t i m o s de peseta, 
cuando no exista eospecha de haber sido utilizados. 
A r t . 6." Los efectos timbrados l levarán numerac ión co-
rrelativa, formando sérica del 1 al 9.!)99.999,excepto los t i m -
bres móviles equivalentes á las pólizas de Bolsa y para efec-
tos do comercio, los especiales móviles y los de comunicacio-
nes, cuya numerac ión será del I al 999.999; y las series de 
ceda clase de efectos Be d i s t ingui rán por indicaciones que 
acordará la Dirección general del ramo. 
A r t . 7.° Los particulares ó Corporaciones, que desean te-
ner sus documentos en pergamino, vitela ó papi l do calidad 
superior al quo expenda ol Estado, podrán acudir i la Direc-
ción general del ramo para el estampado del t imbre, previo 
pago do su importe. 
La facultad quo otorga el párrafo anterior se e x t e n d e r á , 
asi á las matrices como á las copias notariales. 
Tanto los particulares como las Corporaciones, obligados 
al empleo del t imbre, podrán usar indistintamento, «a los 
casos no enoptusuios, p^pol timbrado ó p.ipol c o m ú n , s iem-
pre que á los documentos redactados ou pnpol c o m ú n , les 
agreguen el t imbro móvil do la clase quo corrosponda. 
Ar t , 8.° Las dimeusionoa del papel á quo so refiero el ar-
MINISTERIO DE HACIENDA 
R E A L DECltBTO 
En vi r tud do la tercera de las disposiciones transitorias 
comprendidas en el proyecto de ley definitiva del Timbre del 
Estado, presentado al Congreso de los Diputados en 23 de 
Diciembre de 1905; proyecto para cuya aplicación como ley , 
p o r a h o n , y sin perjuicio de las modificaciones que en é l 
acuerden tas Curtes, fué autorizado el Oobieroo por el art . 19 
de la ley de Presupuestos generales del Estado para el a ñ o 
económico de 1906, fecha 31 de Diciembre de 1905; 
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo s iguiente: 
Art ículo ún ico . Desde la publ icac ión de este Real decreto 
reg i rá como ley del Reino, por ahora, y BÍQ perjuicio de las 
modificaciones que en él acuerden las Cortes, el adjunto pro-
yecto de la ley definit irs del Timbre del Estado, redactado 
con arreglo á las reformas sometidas á la aprobación de las 
Cortes eo 23 do Diciembre de 1905. 
Dado eu Palacio á primero de Enero de m i l novecientos 
seis.—ALFONSO.—El Ministro de Hacienda, i m i t S a h t i o r . 
